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STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE 
COMPTE RENDU POUR LES ANNEES 1972 ET 1973 
par A.R. JOHNSON 
Station Biologique de la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles 
Il y a maintenant vingt ans que fut inaugurée la Station 
Biologique, et vingt-cinq ans qu'un programme quotidien de 
baguage d'oiseaux de toutes espèces fut commencé en Camargue 
sous l'égide du directeur de la Station, le Docteur Luc Hoffmann. 
Pendant les premières années, grâce à l'utilisation, pour la cap­
ture des passereaux, des filets japonais alors nouveaux, et l'instal­
lation progressive de nasses à canards et à limicoles, le nombre 
d'oiseaux bagués s'accrut d'année en année. Entre 1957 et 1971 
on bagua annuellement de 13 000 à 23 000 oiseaux. et le total pour 
les vingt-cinq ans dépasse 320 000 oiseaux, poussins et adultes. 
Sauf pour les poussins, la presque totalité des individus ont été 
également soumis à un ·examen biométrique et morphologique et 
les canards et foulques ont en outre subi un examen radioscopique. 
Dans les précédents comptes rendus nous avons publié des 
cartes de reprises pour plusieurs espèces, alors que d'autres ont 
fait l'objet d'études plus approfondies. Signalons parmi celles-ci 
les travaux suivants : HOFFMANN, L. (1954), Essais de baguage de 
flamants en Camargue. Terre et Vie, 8 : 39-43 ; HOFFMANN, L. (1957), 
Le passage d'automne du Chevalier Sylvain (Tringa glareola) en 
France Méditerranéenne. Alauda, 25 : 30-42 ; HOFFMANN, L. (1960), 
Untersuchungen an Enten in der Camargue. Orn. Beob., 57 : 37-50; 
HOFFMANN, L. (1960), Le saturnisme, fléau de la sauvagine en 
Camargue. Terre et Vie, 14 : 120-131 ; BLONDEL, J. (1967), Etude 
d'un cline chez le Rouge-queue à front blanc Phoenicurus phoeni­
curus phoenicurus (L.) : La variation de la longueur d'aile, son 
utilisation dans l'étude des migrations. Alauda, 35 : 163-193 ; 
HovEITE, Ch. (1973). Le saturnisme des Anatidés de la Camargue. 
Thèse de l'Université de Provence ; Fuchs, E. (1973). Durchzug und 
Uberwinterung des Alpenstrandlaufers Calidris alpina in der 
Camargue. Orn. Beob., 70 : 113-134. Pour bien des espèoes cepen­
dant les nombreuses données recueillies n'ont pas encore été 
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analysées et ce matériel demande maintenant à être exploité. La 
liste qui suit permet d'apprécier son importance. 
Au cours de l'année 1972, nous avons décidé de modifier le 
programme de baguage et de concentrer nos efforts sur des 
espèces pour lesquelles il est indispensable d'obtenir très rapide­
ment le plus d'informations possible. Toutes sont étroitement liées 
au milieu aquatique et, par conséquent, très sensibles à la pollu­
tion des eaux et aux transformations subies par les zones humides. 
Il s'agit principalement des Ardéidés, des Anatidés et des Laro­
limicoles, pour lesquels la Camargue représente une étape impor­
tante au cours du cycle annuel, que ce soit pendant la reproduc­
tion, l'hivernage ou la migration. 
Si le nombre d'oiseaux bagués en 1972 et 1973 est inférieur 
à celui des quinze années antérieures, surtout en ce qui concerne 
les passereaux, la qualité du baguage constitue une compensation. 
MM. Galleron et Kowalski s'occupèrent du baguage des 
canards et autres espèces à la Tour du Valat surtout, MM. Gleize 
et Johnson des Lara-limicoles dans les salines et MM. Hafner et 
W almsley du baguage des poussins d' Ardéidés. Comme par le 
passé, plusieurs stagiaires nous ont aidé dans cette tâche. 
Trois nouvelles espèces ont été ajoutées à la liste : l' Aigle de 
Bonelli qui fut bagué dans les Alpilles, la Barge rousse et le 
Phalarope de Wilson dans les salines. Mais on remarquera surtout 
l'effort porté sur le baguage des Hérons oendrés et pourprés et de 
plusieurs espèces de limicoles, notamment des Bécasseaux varia­
bles et minutes. Relativement peu de canards ont été bagués en 
raison de deux hivers très doux, ne favorisant pas leur capture. 
ESPÈCES 
Héron pourpré 
( Ardea purpurea) 
Aigrette garzette 
( Egretta garzetta) 
Héron crabier 
( Ardeola ralloides) 
Héron bihoreau 
(Nycticorax nyci'icorax) .. 
Flamant rose 











HORS DE FRANCE 
Espagne méditerranéenne (Barce­
lona) : 1. 
Algérie : 2. 
Afrique (Ghana, Sierra-Léone, 
Côte-d'Ivoire) : 3. 
Espagne andalouse (Câdiz) : 1. 
Italie septentrionale (Milano) : 1. 
Maroc : 1. 
Afrique (Ghana) : 1. 
ItaJi.e septentrionale (Ferrara) : 1. 
Italie centrale (Livorno) : 1. 
Espagne andalouse (Câdiz, 
Sevilla) : 3. 
Tunisie : 2. 
Maroc : 1. 
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ESPÈCES 
Tadorne de belon 
(Tadorna tadorna) 
Canard colvert 














HORS DE FRANCE 
Suisse : 1. 
Espagne méditerranéenne 
(Gerona) : 1. 
Italie septentrionale (Mantova, Mi-
lano, Varese, Novara) : 5. 
Belgique : 1. 
Suisse : 1. 
Allemagne méridionale 
(Oberbayern) : 2. 
Allemagne centrale (Sachsen, T'hü­
ringen) : 3. 
Allemagne septentrionale (Mecklen-
burg, Niedersachsen) : 2 
Autriche : 1. 
Tchécoslovaquie : 5. 
Pologne continentale : 3. 
Pologne baltique : 2. 
U.R.S.S. Ukraine : 1. 
Turquie : 1. 
Tunisie : 1. 
Espagne méditerranéenne (Valen-
cia : 1. 
Portugal : 1. 
Baléares (Menorca) : 1. 
Italie septentrionale (Alessandria, 
Bergamo, Bologna, Brescia, Cremo­
na, Ferrara, Mantova, Milano, Mo­
dena, Novara, Padova, Pavia, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, 
Trento, Udine, Venezia, Vercelli, 
Verona) : 55. 
Italie centrale (Arezzo, Livorno, 
Gorizia, Lucia, Perugia) : 5. 
Irlande : 1. 
Belgique : 5. 
Hollande : 4. 
Suisse : 1. 
Allemagne méridionale (Oberbayern, 
Südbaden, Pfalz) : 6. 
Allemagne centrale (Oberfranken, 
Cottbus, Nordrhein Westfalen) : 4. 
Allemagne septentrionale (Niedersa-
chsen, Mecklenburg) : 7. 
Yougoslavie : 2. 
Tchécoslovaquie : 7. 
Pologne continentale : 5. 
Pologne baltique : 2. 




(Anas acuta) ............ 
Canard siffleur 
(Anas penelope) ......... 
Canard chi peau 
(Anas strepera) ...... . ... 
Canard souchet 
(Anas clypeata) . ......... 
Nette rousse 
(Netta rufina) .......... . 
Fuligule milouin 
( Aythya ferina) .......... 
Fuligule morHlon 













HORS DE FRANCE 
Suède méridionale : 8. 
Suède septentrionale : 6. 
Finlande méridionale : 12. 
Finlande septentrionale : 3. 
Pays Baltes (Kaliningrad, Lettonie, 
Esthonie) : 15. 
U.R.S.S. Gouvernement de Mour­
mansk et Rép. finno-carélienne : 1. 
U.R.S.S. Gouvernement d'Archan­
gelsk : 1. 
U.R.S.S. Rép. de Nenetzki et Komi : 
4. 
U.R.S.S. partie européenne centrale 
(Leningrad, Moskva, Novgorod, 
Vologda, Kaluga, Smolensk) : 6. 
Biélorussie : 4. 
U.R.S.S. Ukraine : 6. 
Turquie : 1. 
Asie (Syrie) : 1. 
Pays Baltes (Lettonie) : 1. 
Hollande : 1. 
Maroc : 1. 
Espagne continentale (Ciudad Real) : 
1. 
Espagne méditerranéenne (Tarra­
gona) : 1. 
Espagne continentale (Ciudad Real) : 
1. 
Italie septentrionale (Mantova) : 1. 
Yougoslavie : 1. 
Pologne continentale : 1. 
U.R.S.S. partie européenne centrale 
(Lipetsk) : 1. 
U.R.S.S. Sibérie : 1. 
Angleterre : 1. 
Belgique : 1. 
Suisse : 6. 
A•llemagne méridionale (Oberbayern, 
Bodensee) : 3. 
Tchécoslovaquie : 2. 
Pologne continentale : 3. 




( Aythya nyroca) 
Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus) 
Faucon crécerelle 









( Phasianus colchicus) . . . . 2 
Râle d'eau 








(Clwradrius hiaticula) ... 
Petit gravelot 






HORS DE FRANCE 
Danemark : 1. 
Suède méridionale : 3. 
Finlande méridionale : 3. 
Finlande septentrionale : 2. 
Pays Baltes (Lettonie) : 2 .
U.R.S.S. Rép. d e  Nenetski et Komi : 
2. 
U.R.S.S. partie européenne centrale 
(Vologda, Yaroslavl) : 2. 
U.R.S.S. partie européenne du sud­
est (Rostov) : 1. 
U.R.S.S. Sibérie : 3. 
Espagne méditerranéenne (Tarra­
gona) : 1. 
Italie septentrionale (Venezia) : 1. 
A llcmagne septentrionale (Mecklen­
burg) : 1. 
Italie centrale (Teramo) : 1. 
Autriche : 1. 
Italie septentrionale (Ravenna, Va­
rese) : 2 .
Allemagne méridionale 
(Baden-Württemberg) : 1. 
Allemagne septentrionale (Mecklen-
burg) : 1. 
Pologne continentale : 1. 
Pays Baltes (Lettonie) : 1. 
Algérie : 1. 
Albanie : 1. 
Italie septentrionale (Ravenna) : 1. 
Suisse : 1. 
Suède méridionale : 1.
Pays Baltes (Lettonie) : 1. 
Afrique (Ghana) : 1. 
Italie septentrionale (Forli) : 1. 
Hollande : 2. 
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ESPÈCES 












Bargette de térek 
(Tringa terek) .......... . 
Tournepierre à collier 
( Arenaria interpres) 















(Lymnocryptes minimus) . . 1 
Bécasseau sanderling 








HORS DE FRANCE 
Allemagne centrale (Hessen, Nor­
drhein-Westfalen) : 3. 
Allemagne septentrionale (Schles­






te) : 1. 
(Ta rra-
(Alican-
Italie septentrionale (Vicenza, Ver-
celli, Reggio Emilia) : 5. 
Italie centrale (Foggia) : 1. 
Tchécoslovaquie : 1. 
Danemark : 4. 
Suède méridionale : 1. 
Italie septentrionale (Torino) : 1. 
Sicile : 1. 
Suède méridionale : 1. 
Finlande méridionale : 1. 
Finlande septentrionale : 1. 
U.R.S.S. Ukraine : 1.
Espagne méditerranéenne (Gerona) : 
1. 
Italie septentrionale (Padova, Vi­
cenza, Vercelli, Reggio Emilia) : 5. 
Danemark : 1. 
Italie centrale (Perugia) : 1. 
Tunisie : 1. 
Italie septentrionale (Venezia) : 1. 
Sicile : 1. 
HoHande : 2. 
Pologne continentale : 1. 











(Philomachus pugnax) . . . . 1 
\vocette 
( Recurvirostra avocetta) . . 5 
;oéland argenté 
( Larus argentatus) 10 
Iouette rieuse 
( Larus ridibundus) 12 
Sterne hanse! 
( Gelochelidon nilotica) ... 1 
Sterne Pierregarin 
(Sterna hirundo) ....... . 1 
Sterne caugek 
( Sterna sandvicensis) 5 
Chouette effraie 
(Tyfo alba) . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chouette hulotte 
(Strix aluco) . . . . . . . . . . . . . 1 
Hibou moyen-duc 
( Asio otus) . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chouette chevêche 
(Athene noctua) ....... ... 1 
Martinet noir 
( Apus apus) ............ . 
Martin-pêcheur 
( Alcedo atthis) ......... . 
Hirondelle de rivage 
( Riparia riparia) 
Hirondelle de cheminée 
(Hirundo rustica) ....... . 
Gobemouche gris 










HORS DE FRANCE 
Espagne andalouse <Sevilla, Ma­
laga) : 2. 
Italie septentrionale (Cuneo, Sa­
vona) : 2. 
Grèce : 1. 
Afrique (Ghana) : 1. 
Espagne andalouse (Cadiz) : 1. 
Afrique (Angola, SénégaI) : 2. 
Suisse : 1. 
Allemagne centrale (Oberfranken) : 
1. 
Suède méridionale : 1. 
Allemagne centrale (Pfalz) : 1. 
Suisse : 1. 
Finlande méridionale : 1. 
A•llemagne centrale (Dresden, Hes­
sen) : 2. 
Finlande méridionale : 1. 




( Phylloscopus collybita) .. 
PouH!ot fitis 
( Phylloscopus trochilus) .. 
Pouillot siffleur 
( Phylloscopus sibilatrix) .. 
Rousserolle effarvatte 
( Acrocephalus scirpaceus) 
Fauvette à tête noire 
(Sylvia atricapilla) 
Fauvette des jardins 










(Sylvia melanocephala) . . . 1 
Rougegorge 
(Erithacus rubecula) ..... . 2 
Rossignol philomèle 
( Luscinia megarynchos) . . 2 
Rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus) 
Grive musicienne 







(Turdus merula) . . . . . . . . . 10 
Bergeronnette printanière 
(Motacilla flava) ........ . 1 
Pie-grièche grise 
( Lanius excubitor) . . . . . . . 1 
Mésange bleue 
(Parus caeruleus) . . . . . . . . 1 
REPRISES EFFECTUÉES 
HORS DE FRANCE 
Italie centrale (Latina) : 1. 
Suisse : 2. 
Tunisie : 1. 
Afrique (Haute-Volta) : 1. 
Italie méridionale (Taranto) : 1. 
Espagne andalouse (Cadiz) : 1. 
Tchécoslovaquie : 1. 
Espagne : 1. 
Espagne méditerranéenne 
gona) : 1. 
Baléares (Majorque) : 1. 
Algérie : 3. 
Maroc : 1. 
Finlande septentrionale : 1. 
(Ta rra-
Espagne méditerranéenne (Castel­
lon) : 1. 
Italie septentrionale (Treviso) : 1. 
Tunisie : 1. 
Espagne méditerranéenne (Gerona) : 
1. 
Baléares (Palma) : 1. 
Algérie : 1. 
Italie septentrionale (Treviso) : 1. 
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ESPÈCES 
Bruant des roseaux 
( Emberiza schoeniclus) 
Pinson des arbres 
( Fringilla coelebs) 
Chardonneret 
(Carduelis carduelis) ..... 





Loriot (Oria/us oriolus) 
Choucas des tours 
( Corvus monedula) 
Total des 
et 1973 











HORS DE FRANCE 
Italie septentrionale (Ravenna, Vi-
cenza, Venezia) : 3. 
Suisse : 1. 
A·llemagne centrale (Thüringen) : 1. 
Tchécoslovaquie : 1. 
Italie septentrionale (Vicenza) : 1. 
Italie septentrionale 
ccnza) : 2. 
Espagne : 1. 
(Milano, Pia-
Espagne continentale (Navarra) : 1. 
Tchécoslovaquie : 1. 
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Figure 1. - Localités de reprise des Grands Gravelots bagués 
en Camargue (reprises à plus de 150 kilomètres). 
Figure 2. - Localités de baguage des Grands Gravelots 
repris dans le Midi méditerranéen français. 
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TABLEAU DES BAGUAGES ET REPRISES 
ESPÈCES 
Podiceps ruficollis . .. . ... 
Podiceps nigricollis ...... 
Podiceps auritus .... . .... 
Podiceps cristatus ... . . . .. 
Puffinus diomedea .... . . . 
Puffin us puffinus ........ 
Hydrobates pclagicus ..... 
Sula bassana . . ... . . . . . ... 
Phalacrocorax carbo .. . .. 
Ardea cinerea .. . ......... 
Ardea purpurea .......... 
Egretta garzetta . . ... . ... 
Ardeola ra/loides ...... . .. 
Ardeola ibis ............. 
Nycticorax nycticorax .... 
lxobrychus minutus ..... 
Botaurus stellaris ........ 
Ciconia ciconia .......... 
Phoenicopterus ruber . ... . 
Cy.gnus o/or ............. 
Tadorna tadorna . . ... . . .. 
Anas platyrhynchos ...... 
Anas querquedula ........ 
Anas crecca ...... . ...... 
Anas crecca X platyrhyn. .. 
Anas acuta ....... . ....... 
Anas penelope ........... 
Anas strepera ....... . .. . .
Anas clypeata .. . ......... 
Netta rufina ..... . ....... 
Aythya ferina .. . ..... . ... 
Aythya fuligula .... . ..... 
Aythya nyroca 






















quila clanga ............ 
ieraetus fasciatus ....... 
eophron percnopterus ... 
ircus cyaneus ........... 
ircus pygargus .......... 
ircus aeruginosus ..... . . 
ircaetus gallicus . . ...... 
alco subbuteo ........... 
alco columbarius ........ 
TOTAL AU 31-XII-1973 
1930 
à 1972 1973 
1971 Pous- Cap- Total 
sins tures 
--- ------ --- --- ---
34 3 37 37 
3 3 3 
1 1 1 
1 1 1 
7 7 7 
2 2 2 
11 11 11 
1 1 1 
1 1 1 
63 27 21 102 9 111 
3 092 682 427 3 561 640 4 201 
3 124 123 107 3 107 247 3 354 
220 1 1 210 12 222 
34 20 1 51 4 55 
1 808 51 21 1 413 467 1 880 
57 2 15 44 59 
3 3 3 
1 1 2 2 
6 422 1 6 418 5 6 423 
1 1 1 
57 20 77 77 
12 360 363 242 511 12 454 12 965 
2 332 23 2 355 2 355 
57 823 152 211 58 186 58 186 
1 1 1 
186 5 9 200 200 
35 35 35 
413 6 32 48 403 451 
468 1 7 476 476 
336 12 36 312 348 
979 15 64 1 058 1 058 
3 533 155 85 3 773 3 773 
17 17 17 
6 6 6 
37 10 31 16 47 
4 4 4 
87 9 1 95 96 
62 5 1 68 68 
2 2 2 
1 1 1 
3 3 3 
1 1 1 
8 7 1 8 
216 6 7 123 106 229 
1 1 1 
13 2 11 13 
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Falco naumanni .......... 
Falco tinnunculus ........ 
Alectoris ru fa ............ 
Coturnix coturnix ........ 
Phasianus colchicus ...... 
Rallus aquaticus ......... 
Porzana pusilla .......... 
Porzana porzana . . . . . . . . . 
Gallinula chloropus ...... 
Fulica aira .............. 
Haematopus ostralegus . .. 
Vanellus vanellus ........ 
Squatarola squatarola .... 
Pluvialis apricarius ...... 
Charadrius hiaticula .. . .. 
Charadriils dubius 
Charadrius alexandrinus .. 
Charadrius leschenaultii .. 
Numenius phaeopus ...... 
N umenius arquata ....... 
Limosa limosa ........... 
Limosa lapponica ........ 
Tringa erythropus ....... 
Tringa totanus ........... 
Tringa stagnatilis ........ 
Tringa nebularia ......... 
Tringa ochropus ......... 
Tringa glareola ........... 
Tringa hypoleucos ..... . .. 
Tringa terek ..... . .... . .. 
renaria interpres ....... 














rusticola . ...... 
ymnocryptes minimus ... 
alidris alba ............. 
alidris canufus ......... 
alidris minuta ......... 
alidris temminckii ..... . 
alidris al pi na ........... 
'alidris ferruginea ....... 
imicola falcinellus ...... 
hilomachus pugnax ..... 
imantopus himantopus .. 
ecurvirostra avosetta .... 
H 
R 





halaropus tricolor ...... 
urhinus oedicnemus ..... 
lareola pratincola . . . . . . . 




















































TOTAL AU 31-XIl-1973 
1972 1973 
Pous- Gap- Total 
sins tures 
--- --- --- --- ---
65 1 66 
10 15 243 106 349 
20 30 50 
2 2 
3 8 77 77 
22 57 6 401 407 
1 2 3 
3 2 15 15 
100 102 40 1 048 1 088 
302 161 61 7 715 7 776 
29 3 32 
29 44 73 
4 4 
7 7 
311 330 1 891 1 891 
152 162 3 551 3 551 




1 47 47 
1 1 1 
42 102 102 
288 219 13 3 734 3 747 
9 9 
26 41 41 
58 11 204 204 
168 28 5 511 5 511 
55 58 931 931 
2 2 
14 5 86 86 
318 313 2 403 2 403 
1 9 9 
1 13 13 
11 8 73 73 
2 22 22 
315 1 078 3 456 3 456 
6 2 220 220 
661 1 065 3 069 3 069 
225 201 1 191 1 191 
8 8 
23 16 374 374 
20 2 77 46 123 
27 212 1 969 2 1 971 
5 15 15 
1 1 1 
6 4 10 
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Larus argenta tus .. . ...... 
Larus melanocephalus .... 
Larus genei .............. 
Larus ridibundus ......... 
Larus minutus· ........... 
Chlidonias hybrida ....... 
Chlidonias nigra ......... 
Gelochelidon nilotica ..... 
Sterna hirundo ...... . ... . 
Sterna albifrons ........ . 
Sterna sandvicensis ....... 
Columba palumbus .. . ... . 
Streptopelia turtur ....... 
Cucu/us canorus .......... 
Clamator glandarius .... . 
Tyto alba ................ 
Strix aluco ........ . . ..... 
Otus scops ...... . ........ 
Asio otus . . . ............. 
Aegolius funereus ........ 
Athene noctua .. . ........ 
Caprimulgus europaeus . . . 
A pus a pus . . ............. 
A pus pallidus .. . .. . ..... 
Alcedo atthis ............ 
Merops api aster .... . ..... 
Coracias garrulus ........ 
Upupa epnps . . ........... 
Jynx torquilla .. . ....... . 
Dendrocopus minor . ...... 
Dendrocopus major ....... 
Pi eus viridis ... . .... . .... 
Alauda arvensis .......... 
Lullula arborea .......... 
Galerida cris tata . . ...... . 
Calandrella brachydactyla . 
Ri paria ri paria .......... 
Ri paria rupestris ........ 
Hirundo rustica .......... 
Delichon urbica .......... 
Muscicapa striata ......... 






an urus biarmicus 
.. . .... 
........ 
....... 




egulus ignicapillus .. . . . . 
hylloscopus collybita ... . 





















































TOTAL AU 31-XIl-1973 
1972 1973 
Pous- Cap- Total 
sins tures 
--- --- --- --- ---
2 724 26 750 
1 9 9 
11 14 14 
194 42 5 926 433 6 359 
1 1 
887 6 893 
8 8 
4 1 040 1 040 
89 5 581 62 5 643 
13 519 12 531 
10 23 1 773 2 1 775 
1 4 4 
8 2 19 204 223 
15 11 2 280 282 
1 12 13 
2 6 19 95 114 
3 15 30 45 
7 10 17 443 460 
2 1 5 34 39 
1 1 
15 3 45 79 124 
101 101 
5 2 3 131 134 
50 9 59 
22 31 1 980 1 980 
44 45 37 585 622 
1 9 13 22 
7 16 116 415 531 
6 6 572 572 
1 2 2 
1 1 18 18 
4 15 2 313 315 
2 5 36 141 177 
2 2 
11 55 66 
3 4 7 
17 2 1 182 1 182 
1 1 
160 188 2 128 4 365 6 493 
19 7 302 302 
18 25 1 284 1 284 
8 8 
146 67 8 930 8 930 
14 14 
29 13 702 702 
80 21 594 594 
60 20 1 462 1 462 
734 303 12 002 12 002 
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Phylloscopus sibilatrix .... 1 953 
Phylloscopus inornatus ... 1 
Phylloscopus bonelli ..... 859 
Cettia cetti ............... 1 597 
Locus tell a naevia ... . .... 41 
Locuste/la luscinioides .. . 51 
Lusciniola melanopogon ... 237 
Acrocephalus arundinaceus . 934 
Acrocephalus scirpaceus . . . 3 730 
Acrocephalus palustris .... 2 
Acrocephalus schoenobaenus 210 
Acrocephalus paludicola ... 12 
Hippolais polyglotta ...... 2 627 
Hippolais icterina ........ 212 
Sylvia nisoria ........... 1 
Sylvia hortensis ... . . . ... . 459 
Sylvia atricapilla ... . ..... 13 831 
Sylvia borin .......... . ... 5 638 
Sylvia curruca . . ......... 17 
Sylvia communis ......... 2 183 
Sylvia melanocephala .... 551 
Sylvia cantillans ......... 959 
Sylvia conspicillata ....... 149 
Syfoia undata ............ 65 
Cisticola jundicis ......... 117 
Erithacus rubecula ....... 8 918 
Luscinia svecica .......... 268 
Luscinia megarhynchos ... 3 593 
Phoenicurus phoenicurus .. 6 002 
Phoenicurus ochruros .... 458 
Saxicola torquata ........ 171 
Saxicola rubetra .......... 115 
Oenanthe oenanthe ....... 99 
Oenanthe hispanica ...... 1 
Monticola saxatilis ....... 10 
Monticola soli tari us ... . .. 4 
Tu rd us pilaris ........... 25 
Tu rd us viscivorus ........ 45 
Turdus philomelos ........ 3 619 
Tu rd us musicus ......... 161 
Turdu.ç t'orqzzatus ... . ..... 77 
Turdus me ru la .......... . 1 973 
Troglodytes troglodytes . . . 1 272 
Prune/la modularis ....... 697 
Prunella collaris ..... . . .. 2 
Motacilla alba ........... 236 
Motacilla cinerea ......... 304 
Motacilla flava ........... 3 663 
Anthus spinoletta . . ....... 670 





--- --- ------ ---
6 1 1 960 1 960 
1 1 
8 867 867 
198 82 26 1 851 1 877 
1 2 44 44 
7 58 58 
48 34 319 319 
39 20 2 991 993 
279 136 7 4 138 4 145 
2 2 
14 1 225 225 
1 13 13 
32 29 90 2 598 2 688 
1 213 213 
1 1 
1 460 460 
562 370 18 14 745 14 763 
137 61 5 836 5 836 
3 20 20 
3 2 18 2 170 2 188 
21 12 2 582 584 
4 5 968 968 
2 43 108 151 
2 2 69 69 
6 2 47 78 125 
217 153 9 288 9 288 
12 2 282 282 
42 39 69 3 605 3 674 
71 12 6 085 6 085 
3 461 461 
2 2 10 165 175 
2 117 117 





4 41 45 
57 54 3 730 3 730 
4 2 167 167 
2 79 79 
69 51 2 093 2 093 
94 16 1 382 1 382 
13 21 731 731 
2 2 
4 10 250 250 
2 4 310 310 
97 68 20 3 808 3 828 
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An th us pratensis ......... 737 
An th us trivialis ... ....... 382 
Anthus campesf'ris ....... 71 
Lanius collurio ........... 164 
Lanius minor ...... .. .... 26 
Lanius excubitor ......... 33 
Lanius senator . . . . . . . . . . . 897 
Certhia brachydactyla .... 26 
Parus major ... .......... 1 566 
Parus caeruleus ....... .. 5 075 
Parus a ter ............... 159 
Aegithalos caudal us ...... 785 
Remiz pendu li nus . . . . . . . . 547 
Emberiza calandra .. . .. ... 638 
Emberiza citrine/la .... ... 200 
Emberiza cirlus ..... .... . 409 
Emberiza hortulana ....... 108 
Emberiza cia ............. 29 
Emberiza bruniceps ..... .. 1 
Emberiza leucocephala . ... 6 
Emberiza pus il/a ..... .... 2 
Emberiza schoeniclus ..... 17 413 
Fringilla coelebs ...... ... 3 940 
Fringilla montifringilla ... 218 
Loxia curvirostra ... ..... . 62 
Pyrrhula pyrrhula ....... . 11 
Serinus canaria .......... 91 
Carduelis flammea ........ 6 
Carduelis cannabina ...... 150 
Carduelis spin us ... . ..... 83 
Carduelis carduelis ....... 1 051 
Chloris ch loris . . . . . . . . . . . 319 
Coccothraustes coccoi'hr. .. 47 
Passer montanus ......... 15 780 
Passer domesticus 11 848 
Passer domesticus ilaliae .. 28 
Sturnus vul.garis ......... 895 
Oriolus oriolus . . ..... .... 179 
Corvus corone ............ 6 
Corvus monedula ......... 244 
Pica pica ............ .... 963 
Garrulus .glandarius ...... 1 
Quelea quelea ............ 2 
---
TOTAL .......... 323 785 
TOTAL AU 31-XIl-1973 
1972 1973 
Pous- Cap- Total 
sins tures 
--- --- --- --- ---
6 7 750 750 
1 1 384 384 
3 1 4 71 75 
2 1 167 167 
25 1 26 
5 3 1 40 41 
5 36 866 902 
1 1 28 28 
107 32 228 1 477 1 705 
326 55 5 456 5 456 
11 170 170 
61 26 872 872 
28 29 12 592 604 
3 13 628 641 
200 200 
409 409 





511 73 3 17 994 17 997 
32 44 4 016 4 016 
218 218 
6 68 68 
11 11 
13 6 110 110 
1 7 7 
1 42 109 151 
4 4 91 91 
18 14 63 1 020 1 083 
13 11 343 343 
1 48 48 
196 36 27 15 985 16 012 
7 1 43 11 813 11 856 
1 29 29 
18 22 935 935 
3 4 9 177 186 
2 8 8 
185 59 244 
710 253 963 
1 1 
2 2 
--- --- --- --- ---
10 626 8 888 39 285 304 014 343 299 
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2 
1 
3 
4 
31 
1 
5 
13 
1 
3 
99 
38 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
95 
120 
30 
4 
26 
21 
---
16 437 
